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● 寄付金のお願い  
2002年度もたくさんの方からの寄付金を頂きありがとうございました。現役生を   
代表して、御礼申し上げます。今年度も新ゼミ生が加わり、ますますゼミ活動も活   
発にしていきたいと考えております。  
2003年度も改めて寄付金をお願いしたいと思いますので、一人一口7000円にて   
寄付をお願い致します。できましたら、インゼミの始まる秋口までに下記の口座に   
お振込みをお願い致します。  
みずほ銀行 百万遍支店 普通預金  
口座番号 476－2003967  
京都大学経済学部岩本ゼミナール 岩本武和 様  
● 青竹会について  
2002年度も多数の方のご参加ありがとうございました。次回は2004年9月半ば   
頃に開催する予定ですので、ご参加のほどよろしくお願い致します。  
● ホームページについて  
もう既にご存知の方も多数いらっしやると思いますが、岩本ゼミナールのホーム   
ページがひっそりと運営されています。普段、お目にかかることが少ないOB・OG   
の皆様も大いに参加してくださって、現役生との交流の場になればと願っています。   
ゼミに対する批判・要望から雑談までなんでも結構ですので掲示板への書き込み、   
よろしくお願い致します。  
h叫）：〟wwwgeocities．co．jp／CollegeLife－LibraⅣ／3251／  
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つだろうと思います。   
在校生諸君も、インゼミ等で苦しい時があるかもしれませんが、新ゼミ長の  
もとで最後まで妥協しないでがんばってください。必ず、有意義なものが後に  
残るはずです。   
最後になりましたが、岩本先生、柴田さん、諸先輩方本当にお世話になりま  
した。卒業生を代表して、この場を借りてお礼をいいたいと思います。また、  
いろいろな面で私を助けてくれた同期のみんなにも感謝しています。   
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